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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” QS Al-Insyirah : 6) 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan di lempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buahnya” (Abu Bakar Sibli) 
“Kesuksesasan tidak diukur dari suatu kekayaan, namun kesuksesan adalah suatu 
pencapaian dari apa yang kita inginkan” 
 
PERSEMBAHAN 
Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kakak saya, nenek saya, 
teman yang selalu ada untuk saya. 
Terimakasih atas dukungan dan do’a kalian, semoga saya selalu mampu memberikan yang 
terbaik untuk kalian semua. 
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua. 







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan 
kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi yang dilakukan BMT Bee 
Mass Ngawi. Sampel yang diambil sebanyak 40 responden yang bekerja di BMT 
Bee Mass Ngawi tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Validitas 
dan Uji Reliabilitas, Uji asumsi klasik, Analisis Regresi dan dengan menggunakan 
program SPSS. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan (1) motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) kemampuan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) motivasi 
kerja dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 








This study aims to analyze the influence of work motivation and work 
ability on employee performance. Study conducted by BMT Bee Mass Ngawi. 
Samples taken as many as 40 respondents working in BMT Bee Mass Ngawi. The 
analysis method used is validity and reliability test, classic assumption test, and 
regression analysis and by using the SPSS program. The result of this research is 
conclusion (1) work motivation have positive and significant effect to employee 
performance, (2) work ability have positive and significant effect to employee 
performance, (3) work motivation and work ability have positive and significant 
effect to employee performance. 
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